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Гидротальцит 
Из одних и тех же элементов можно получить различные анион-
ные сорбенты. 
Более перспективным и технологически простым является меха-
нохимический метод получения анионных сорбентов. Полученные  та-
ким  методом соединения не отличаются по химическому составу от 
полученных осаждением, но отличаются  по своим физико-
химическим характеристикам. В "сухих способах" получения, напри-
мер, Zn-Cr-анионного сорбента, удельная поверхность колебалась от 5 
до 22 м2/г, а в осадительных методах она была более, чем 70 м2/г. 
В зависимости от процесса получения анионные сорбенты можно 
разделить на массивные или  нанесенные и импрегнированные анион-
ных сорбентов. 
 
СИНТЕТИЧЕСКОЕ ПОЛУЧЕНИЕ СЛОИСТЫХ ДВОЙНЫХ 
ГИДРОКСИДОВ РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА 
Э.О. Бутенко, ГВУЗ «ПГТУ» 
Синтетические анионные глины или слоистые двойные гидрокси-
ды (СДГ) представляют собой синтетические минералы, состоящие из 
положительно заряженных двумерных слоев, образованных ионами 
разновалентных металлов и гидроксид-ионами, и подвижных анионов 
в межслоевом пространстве. Состав наиболее распространенных СДГ 
обычно выражают общей формулой:  
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где A - анион: при z = 2, M2+ = Ca2+, Mg2+, Mn2+, Fe2+, Co2+, Ni2+, 
Cu
2+
 или Zn2+, q = x, при z = 1, M+ = Li+ и M3+ = Al3+, q = 2x - 1.  
 
Рис. 1. Структурная модель СДГ 
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 В последнее время растет большой интерес к слоистым двойным 
гидроксидам, содержащих переходные металлы, особенно к кобальт-
содержащим.  
Количество гидроксидов фиксировано и определяется катионным 
составом СДГ, в то время как анионы An- в межслоевом пространстве 
могут сравнительно легко замещаться. Варьируя состав катионного 
слоя, можно менять его заряд и, соответственно, расстояние между 
слоями и количество анионов в межслоевом пространстве. Введение в 
межслоевое пространство биполярных анионов (например, ПАВ) по-
зволяет при изменении полярности среды расщеплять частицы СДГ на 
отдельные фрагменты вплоть до единичных слоев. Данный процесс 
является обратимым, однако дальний порядок в подобной структуре 
полностью восстановить невозможно.   
Существуют различные методы получения анионных сорбентов. 
Наиболее часто применяемым и хорошо разработанным способом по-
лучения является осаждение гидроксидов из растворов солей. 
Синтез кобальтсодержащих СДГ описан в работе [1], причем ко-
бальт может замещать в структуре СДГ как двухвалентные, так и трех-
валентные катионы.  
Так, описан синтез слоистых двойных и смешанных гидроксидов, 
содержащих ионы Со2+, методами осаждения компонентов из раство-
ров [2] и так называемым гомогенным осаждением с использованием 
гидролиза мочевины или гексаметилентетрамина. 
СДГ, содержащие ионы Со3+, получали методом, включающим 
три стадии: высокотемпературные твердофазные реакции, гидролиз в 
окислительной среде и обработка пероксидом водорода [3]. 
В некоторых методах применяют метод соосаждения компонен-
тов из растворов для получения смешанных гидроксидов, в которых 
ионы Al3+ частично замещены на Со3+. 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КОАГУЛЯЦИИ НЕМЕТАЛ-
ЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ ПРИ ВНЕПЕЧНОЙ 
ОБРАБОТКЕ СТАЛИ 
Е.А. Чичкарев, Г.Г. Чичкарева, ГВУЗ «ПГТУ» 
В данной работе представлены результаты расчета скорости уда-
ления неметаллических включений на выпуске из сталеплавильного 
агрегата в условиях перемешивания струей падающего металла и в ус-
ловиях продувки инертным газом. 
